








を用いた都節音階の鑑賞 ・ 演奏 • 音楽づくり ， 全音音階をつかった楽曲の鑑賞 ・ 音楽づくりをとおして，伝統音
楽に触れる機会の少ない子どもたちが我が国の伝統音楽や近隣のアジア諸国の音楽のよさを感じ取れるよう，知
識 ・ 技能を活用 • 発揮させながら主体的 ・ 協働的に取り組める音楽づくりの工夫を試みた。
キーワード ： 伝統音楽 和楽器 音楽づくり ， 五音音階， カリキュラム ・マネジメント
1 . 研究の目的
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「音のお • も ・ て ・ な ・ し～五音音階をつかって，
外国の人に「和」のよさを伝えよう～」
(2) 呂旋法の楽曲の鑑賞 ・ 演奏 • 音楽づくり
「海外を魅了した五音音階～日本やアジアの音楽」
二つの題材において，知識 ・ 技能を活用 • 発揮し，
主体的 ・協働的な音楽づくりを行うために下記の点に
留意して取り組んだ。








知識 ・ 技能の習得だけでなく活用 • 発揮することの両
方が必要であることが示されている。
カリキュラム・マネジメント3. 1. 1 . 





活用•発揮させたい知識 ・ 技能の明確化（図 3)
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， 前単元月翠塔認しくみ調歪塚」磁幽の即油る出肋を，手作り二茨陸つがっ可応よう ， 
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： ドピュッジ＿汎町された五酎硼印）ガムラン（インドネ1/7収滋罪楽）は どのようtJ:Mぬんだろう ： 
< ----------------- ------- ------------------- ------- ------- -------- • 
3. 1. 2. 教室掲示
前単元や前時までに得た知識 ・技能が本単元及び本
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お第の朝町の先生に来てもらったこと 1 7 
iPadのお等で演奏したこと 1 5 
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